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由 八 磷酸二氢钾和 磷酸氢二钠以体积比 混
合而成
。
苯酚和苯胺贮备液 准确称取 苯酚 级 和 苯胺 级 溶于去离子

















以光谱图上的 和 均以发射波长表示 的峰
高分别测定苯酚和苯胺的浓度
。
结 果 与 讨 论
固定波长同步荧光光谱
采用不同的激发与发射波长差 △入
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分别为 士 和一 士
。
分 析 化 学 第 卷
表 人工混合样品侧定结果
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